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ALIEN REGISTRATION 
·· ·- ····W.~~.~.fY.~).)._~-·· ····· -···- --·· ··-·········· .. , M aine 
D ate .. .. J.l,lJ)..e .... 2?._, .... l..~.1:.0 ......... _. ···· ·--··· · .. ·-···· 
Name-.. ···- --.. ····- ····-··- ······-·-··· ·· -·-· -···· -· -····· -· -·· -·-~~.~Y._._13,Q_~;1..~~.~ .~ ........ . .......... -· -·-· ··· ·· ·· .. -···· .. ···--- ··· ····· ·-····- ·······-· -··· 
Street Address ·-· -.. ··· ·· ···-· ·-· ·· ··· ·········· ··-······· ·-·1.?i. ._ W~~.~.~ .... ~~.:r.~.~·~···-·· .. ···-·····- ····-- ·-··-- ··· -.. ······-····-··""·---·"······ .... 
C ity or T own ··--· ··- ·-·· -·- ·· ·· ········· ·····--· -- -·- ·· ···-."lf.~1;;.f.X,'_YJll~.J .. --~~J.P._~ ·-··· ···· ···-·· ·- ·· -···-· ······ ·· ....... .... _ .... .. -··· ····-· --····· 
H ow long in United States ·-· ··-· -··· ··--· .. ·····--18 __ .y.e_ar_s. ___ .... ....... . ___ _ .. How lo ng in M aine ___ 18.--Y~.~r.~······--·· 
Born in.-... ··--·- ····-··-······ -····- -.. -· ·· ·· ·"·· -···-· .. ··· -··· ·Canada ......... -.. . -- ···-· · .. -· Date of Birth ... Mar..ch ... 14, ... -1_9..l.~ ... . 
If m arried, how m any children ·· -··· ··--· ·-·-·- ···None .- ····- -·- ·-· ······· ··--···· ··--- O ccupatio n . _Ba.lt_e.;r..,-····-···" ·-··--·- ·-··-···-· ·· 
Name of employer --··· ···-···· ·············- .. ····· ... .. 0.ne.s1ma .. _Bo.l .d.uc .. .. .... _ .. _,_·····-··- ·-· ········-·-· ·-·············· . .. . (Present o r last) -· - ·· -- ..... · ··-· -· 
Address of employer .... -·····---·-··-··--····-··· ·· -···l .4 ... .Ve.t_er_an ... C_o:ur..t.':":'.~.w~.t~;r._yiJJ.~., .. _.~ .~.~~ .. .. __ ···-- .. ,, .... 
English··· -···- ··· -········-·- ···· ··-········Speak. .... __ .... .Xe.e._ .. _ .... , .. -._·- ···Read ...... .. .. -..... 1.:.~-~ ... -,-- ... W r i·te ··- -·-· ·-·~es ..... .. .... ........... 
Other lan guages ... __ .. -· · ... _.-·_ .... ........ .... _ .. ...... .f..:r.~ P.~.~ ·-. ·-·· _ ....... .......... _ .......... ··- ... _ ... __ ... .... _ .. . __ .-· .... ...... _. __ ..... .. _ ...... _ ···-· -· _ 
H ave you m ad e applicatio n for citizenship? . x .~-~ --- --··· · ·· -· -·· -· •OO ••·-·- .. ·· · -·- ····· ··· · · · ····· ·· ·· ·- ·· -.. ·· -·-· ··· -· -·· ·· · ······ ·· · -· -······ -·· · --· 
H ave you ever h ad military service? .... ·-· ·· ··--·· NO.-·-····-· ·-· -- ·- ······ ····· ·· -· -··-·· ····· ······-·· ········· ····· ···· ··"··--·········· .. ·-·-"···" ··· ·-· 
If so, where? ·-· ···· ·· ·····-·-·-· ·-·- ········ ........ .................. ·- ·· ··- -····· .. . When? ... .. .. ---- -·-"· ............. -- -- ···-········· ···········-·- ········· -·-········ 
Sign,tu«1f~ .. tJ ... ~..... 
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